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From 1920 to 1930, there were  many outstanding  writers in the Chinese 
literary world, who were all the left wing and came from Chaoshan. They were all the 
important representatives : Duguoxiang, Honglingfei, Daipingwan, Yangcunren, 
Fengkeng, Xumeixun, Lichunwei, Meiyi ,Houfeng and Tangyu. Before reaching 
Shanghai, these writers gave impetus to the new literature movement and the concept 
of revolution in Chaoshan area. They got together in Shanghai after experiencing 
difficult journey. In addition, they produced the revolutionary literature and set up the 
new bookshops furtherly. Literary  concepts  of  Chaoshan  writers have been 
changed from “proletariat” to “new realism” during that time. In general, the literary 
concepts of Chaoshan writers were consistent, but, there were also same contrary, 
such as the “revolutionary literature of petty bourgeoisie”, which made by Yangcunren.  
Daipingwan, Meiyi, Houfeng, and Tangyu have made a significant contribution to the 
“literature of anti-japanese war”during the “occupied period”. The paper  will  
make a study on works of Chaoshan writers in these three main aspects, including 
“The change of Chanshan People’s cultural psychology in the early 20th century”,
“The construction  of  Religious schools in Chaoshan under the context of ‘Anti 
feudal’and‘Nationalism’” and “The building and evolution of Red head A San’s 
image ”. In a word , it will promote the study of Chaoshan writers furtherly through 
this paper. 
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第一节  研究现状及选题缘起 
20 世纪 20 至 30 年代，中国文坛上曾活跃着一支潮汕作家劲旅，杜国庠、
洪灵菲、戴平万、杨邨人、冯铿、许美勋、李春伟、梅益、侯枫、唐瑜等是重要
代表（笔者在论述时还将潮籍报人张似旭涵盖其中）。①这批潮汕作家在大革命失
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③ 卫公. 冯铿传略[J]. 新文学史料，1986，（2）. 
④ 黄河子.《冯铿传略》补正[J]. 新文学史料，1987，（2）. 
⑤ 许美勋. 冯铿烈士[M]. 广东人民出版社，1957. 
⑥ 晨光/柔石、冯铿遗稿[M]. 书目文献出版社，1985，第 383-392 页. 
⑦ 陈贤茂. 洪灵菲传[M]. 上海：学林出版社，1989. 



































                                                        
① 陈梦熊. 文幕与文墓[M]. 东南大学出版社，2004，第 57 页 
② 饶芃子、黄仲文著. 戴平万研究[M]. 汕头大学出版社，2000 
③ 罗道证. 杜国庠革新金中校政始末[J]. 汕头文史（广东），1989，（6）. 
④ 杜绍文. 兴学育才的物质支持者/杜守素先生[J]. 澄海文史资料，1989（4）. 
⑤ 陈训先. 杜国庠对中国教育的第一大贡献[J]. 澄海文史资料，1989，（4）. 
⑥ 秦牧. 卓越的学人和忠厚的长者杜国庠[J]. 广东文史资料，1990，（64）. 


































                                                        
①  余灵. 冯铿《重新起来》读后[J]. 瞭望周刊，1986，（33）. 
② 卜束. 冯铿与《红的日记》[J]. 瞭望周刊，1990，（15）. 
③  刘文菊. 冯铿寻求女性解放道路的心路历程[J]. 山西大同大学学报，2012，（4）. 
④  彭耀春. 冯铿创作论 [J]. 南京社会科学，2001，（4）. 
⑤  乔以钢. 从“乐园”幻梦到“红”的女人的讴歌/“左联”女作家冯铿的创作轨迹[J]. 河
南教育学院学报，1994，（3）. 
⑥  丁言模. 自我的张扬 人性的抒发/论冯铿的创作[J]. 安徽师大学报（社科版），1989，（1）. 
⑦  李世桥. 冯铿小说创作略论[J]. 南都学坛，1991，（4）. 
⑧  郑群辉、黄景忠. 无产阶级革命作家洪灵菲/“左联”中的潮汕作家之一[J]. 韩山师范学
院学报，1996，（1）. 
⑨  陈汉初. 许美勋与潮汕早期新文学运动[J]. 潮史述论，1996. 








































                                                                                                                                                               
1987，（4）. 
①  卫公. 略论洪灵菲早期活动与创作[J]. 上海师范大学学报（社科版），1982，（3）. 
②  许崇群. 潮汕革命运动的若干“实录”/关于洪灵菲主要作品的历史背景[J]. 汕头大学学
报人文科学版，1988，（3）. 
















第二节  研究思路与研究方法 
本论文以现代旅沪“左联”潮汕作家群为研究对象，研究内容包括潮汕作家
旅沪前的人事钩沉、旅沪期间的生活、文学、革命活动以及相关文论思想、文学
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第一章 潮汕作家赴沪前的人事钩沉 
20 世纪 20 至 30 年代，以杜国庠、洪灵菲、戴平万、杨邨人、冯铿、许美
勋、李春伟、梅益、侯枫、唐瑜等为代表的潮汕作家，颇为活跃。他们陆续于



























                                                        
①“广东省立潮州金山中学”简称“金中”，1925 年 12 月改为“省立第四中学”，简称“四
中”；“省立第二师范学校”，简称“二师”，即今韩山师范学院。笔者注. 
② 黄中坚. 黄中坚笔记抄录[J]. 1926 年 8 月. 转引自广东青运史，1987，（2），第 50 页. 











































究会”、“语丝”、“未名社”等，均建立起了联系，并互赠刊物。1926 年 10 月 19
日，“创造社”主将郁达夫南下广州。途径汕头时，他曾在许美勋处翻阅《火焰》
周刊，并对周刊的质量给予极高的评价。郁达夫的这次到访，给“火焰社”社员
                                                        
① 涓涓. 汕头之火焰/文学之昨日与今日[J]. 文艺新闻，1931 年 9 月 7 日，第 26 号. 
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